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Abstract
Les grandes périodes de l’histoire ont été marquées par des transformations
radicales des fonctionnements territoriaux. La période médiévale a vu la
naissance des villes européennes et des principautés, la naissance du
capitalisme et sa consolidation ont dessiné la frontière ligne pour aboutir aux
Etats-nations. La période de transition que nous vivons met en place un nouveau
système territorial qui efface pour partie les frontières nationales au sein de
l’espace Schengen sur deux principes : la construction d’une forteresse aux
marges des pays signataires du traité et l’introduction du concept de « corps
frontière » au sein de frontières zones. Cette mutation dans le statut de la
limite est l’indicateur d’un mouvement de fond poussé par deux transformations
fondamentales : la métropolisation et la mondialisation jouant sur les échelles
locales et globales. Saskia Sassen identifie entre autre la globalisation comme
un « service global que les entrep...
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